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ABSTRAKSI 
 Keberadaan pengolahan data sampai saat ini merupakan informasi sangat 
penting untuk mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan di kampus UMS. 
Sedangkan untuk proses perancangan jadwal dosen sekarang masih berlangsung 
secara manual yang dikelola oleh sekjur/sekprodi tiap fakultas dengan 
menggunakan format excel. Dengan kasus tersebut, maka dibuatlah aplikasi 
berbasis web yang memudahkan sekjur/sekprodi tiap fakultas dalam perancangan 
jadwal pelajaran sesuai request dosen. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode SDLC (System 
Development Life Cycle) yaitu metode yang memaparkan siklus hidup 
pengembangan sistem dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi. 
Setiap dosen diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah 
waktu lebih dulu. Dalam hal ini tiap dosen memiliki prioritas tertentu, sehingga 
akan dilaksanakan berdasar prioritas yang dimilikinya. Alat yang digunakan untuk 
melakukan request jadwal tersebut cukup dengan perangkat komputer yang 
terkoneksi dengan internet. 
Hasil yang didapat dari aplikasi ini adalah report rancangan jadwal dosen 
yang sudah di request oleh masing-masing dosen. Pihak sekjur/sekrpodi tinggal 
mengaudit jadwal yang sudah di request. Aplikasi ini mempercepat kinerja 
sekjur/sekprodi dalam mengelola jadwal kuliah yang nantinya bisa diteruskan ke 
Aplikasi Jadwal Terpadu (AJT) UMS. 
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